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Campus network is an important infrastructure in the university at present 
information and technology times．To build up a campus network which can run stably 
with advance technology and lower cost, will greatly improve the management in the 
university．This dissertation introduces the research status of HNTC.The campus 
network upgrading system for the analysis, designing and testing the system．Improve 
the security of net information. 
The dissertation is about the research and design on the campus net for 
HNTC．The present campus network is most upgrading and expanding on the basis of 
the original one．Considering the digital campus network need for the HNTC , 
combining the feature of network system, technology requirement, to expand the 
network ,fully apply for modern network system and design, I make some research on 
the campus network．Including part of network, IP address design, route design, 
network security, network equipment  congfiguration, network export preject 
design．I have take part in the design and implementation for this program． 
The author references currently net technology in Cadre Institute．It improes 
stability and visits security equipment of the inactual network，meets the expectation as 
we do．This dissertation introduces the Design and Implementation of HNTC Campus 
Network Project．And It is more useful to reference and directive function for Cadre 
Institute. 
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第 1 章 绪论 
3 
某种形式的网络教育。2012 年度斯隆报告给出的是美国大学的 2011 年秋季至少
注册一门网络课程的学生数量，即 6,71,792，比上一年增长 9.3%，增长速率是
统计以来最低的，这与已经具有较大的基础有关；网络注册学生数量占美国高等
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